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Президент РФ Владимир Путин, находясь в Белгороде, посетил 
учебно-спортивный комплекс Светланы Хоркиной. 
«Хозяйка» комплекса встретила президента на входе и провела его по 
новому современному светлому зданию, показала бассейн, гимнастический зал, 
легкоатлетический манеж. Путин пообщался с занимавшимися в это время в 
комплексе студентами. У одного из них поинтересовался: «На каком факультете 
ты учишься?». «На факультете промышленного строительства», – ответил 
молодой человек. «Строительства здесь много, так что работы тебе хватит», – с 
улыбкой сказал Путин. 
В год 130-летия БелГУ, в 2006 году, центральный комплекс 
университетских зданий пополнился новым сооружением, подобного которому 
нет ни в одном из региональных университетов России. Это учебно-спортивный 
комплекс Светланы Хоркиной – выпускницы университета, выдающейся 
белгородской спортсменки, чемпионки мира и Олимпийских игр. 
В здании комплекса общей площадью 36,7 тысячи квадратных метров и 
вместимостью 20 тысяч человек созданы все условия не только для учебных 
занятий, но и для проведения спортивных соревнований самого высокого ранга, 
включая всероссийские и международные. 
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